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N ú m e r o corriente, 30 cts. Atrasado, 60 
TOROS EN MADRID 
L A N O V I L L A D A D E L DÍA C E S A N J U Ü N 
Debu* de ios L a l a n d a 
Como ven ían precedidos de alguna fama se los 
juzgó con algo m á s de severidad que l a que mer-2-
c í an . . 
Son és'tos dos muchachitos j óvenes que tienen 
voluntad y no ignoran las cosas del toreo. U n poco 
equivocados q u i z á s a l torear ganado pequeño , no 
han dado la nota que seguramente d a r á n cuando 
sean toros los que toreen. 
Pablo Lalanda es menos -art ista que M a r c i a l , 
siendo, en cambio, m á s valiente y mejor matador. 
N o obtuvo un gran éx i to en la tarde del début : 
mas en todo momento se m o s t r ó valiente. Yo espero 
que a l torear nuevamente y si los toros son m á s 
bravos y m á s cuajados, nos dé cuanto por sus ma-
neras y su valor nos d e m o s t r ó . 
M a r c i a l es temperamento opuesto a l de Pablo. 
M á s a r t i s ta y m á s torero, domina con el capote 
y muleta todas las ¡suertes, e j e c u t á n d o l a s enterado 
y ar t is ta . Laa v e r ó n i c a s que dió a l segundo toro, 
como la faena de muleta, fueron de torero grande,, 
como seguramente I q es ya Marc i a l . 
Este t r i u n f ó en tod.a l a l ínea , y como el otro, a l 
torear ganado m á s br^vo, a r m a r á grandes e scánda -
los con el capote y la; muleta. Con el estoque e s t á 
m á s flojo, si bien no hace el r id ícu lo . 
Los toros, muy terciados y mansurrones. 
L A N O V I L L A D A D E I Y E R 
Por tener un brazo lastimado se de jó fuera del 
car te l a Jumif lano, quien debió tomar parte en esta 
novil lada. 
I L o s de C a r r i q u i r r i \ — — — . 
Cumplieron S n excederse, siendo bravo y podero-
so el primero, y .aunque sin poder, bravo t a m b i é n el 
tercero. Los dem'^s fueron sosos?, tardearon, dol ién-
dose a l hierro y d e c l a r á n d o s e prófugos en el ú l t i m o 
Direclor propietHo: A D O L F O D U R A 
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Granero el 13 en Zaragoza. 
I I 
R E D A C C I U N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 
MARTÍN DE L O S H E R O S , 65 , BAJO 
Villalta el 13 en Zaragoza. 
FOTS. ZABAT 
t e r c i o ; de todos modos, se dejaron torear y no tu -
v i e í o n malas intenciones. 
E l valiente c a t a l á n 
Eugenio Vento ldra es un torero fino que sazona 
el: valor y que aiempre da l a nota de él, aunque 
muchas veces no se entere el púb l ico , pues tiene 
poco de cómico y menos de bullanguero. Como no 
maneja con sol tura l a muleta, el púb l i co espera 
las ve rón i ca s y las estocadas, que ayer ninguna 
de las dos cosas pudo l u c i r ; las que dió a su p r i -
mer toro no fueron de su esitilo n i lo paradas a 
que nos tiene acostumbrados el N o y ; pero har to 
hizo el muchacho con aguantar las fuertes embesti-
das del toro, que se revo lv ía a d e m á s en un palmo 
de terreno, haciéndos-elo perder a l a r t i s ta . 
L a faena de muleta hecha en el pr imero fué va-
l iente y cerca, y la hecha con el cuar to tuvo i n -
cluso reposo y dominio, intercalando molinetes, de 
rodil las, naturales, pasando la muleta por la es-
palda y cambiando a q u é l l a de mano. Y fácil y no 
exento de arte, un poco deslabazado y no tenido 
en cuenta por el públ ico , por saber que no era u n 
gran muletero quien l a ejecutaba. M a t ó a l pr imero 
de un pinchazo hondo que b a s t ó y un descabello. 
E n el cuarto p i n c h ó varias veces, h a c i é n d o l o 
siempre por derecho y valiente. Y como antes dije, 
por no tener este itorero flamenquerías, se le aplau-
dió menos de lo que m e r e c í a . 
E l mismo S á n c h e z 
Digo el mismo, porque desde el d ía en que de-
b u t ó puso de manifiesto su condic ión de bravo y 
sigue con ella. 
E n dos tiempos dió cuatro recortes capote a l 
• brazo v a l e u l í s i m o y luego dos ve rón i ca s y media 
verdaderamente brutales. 
Con la muleta no hizo nada de par t i cu la r en 
este toro, y a l matar d ió dos pinchazos medianos y 
una gran estocada. 
A l quin to le to reó muy valiente con la muleta, 
t u m b á n d o l e d é dos estocadas bajas, si bien la for-
ma y él deseo a l ejecutarlas fueron superiores1. 
Q u e d ó S á n c h e z en el mismo lugar de las ante-
riores corridas que ha toreado, si bien como mata-
dor en l a de ayer tuvo menos for tuna . 
Félix Merino el 20 en Barcelona. Joselito Martín el 20 en Murcia, 
[•"ÜT.. DOMÍNGUEZ FOT. PIQUERAS 
L A L I D I A N i l m . 2()ti. 
Pablo Lalanda el jueves en Madrid. Marcial Lalanda el jueves en Madrid. 
FOTS. BODKUO 
E l debutante Ange l i l í o 
S i n ser, o por lo menos no parecer una cosa dol 
o t ro jueves, AngeliUo de T r i a n a es u n torer i to ente-
rado que se defiende bien y que su fuerte, a l pa-
recer, debe ser el capote, a juzgar por las v e r ó n i c a s 
que pegó a su pr imer toro y lo suelto en los quites. 
C o n la muleta d e m o s t r ó m á s v a l e n t í a que arte. E n 
el pr imero bordeó el hule, siendo toreado por el 
t o r o ; m a t ó de una estocada mirando a T r i a n a . 
E n el (Utimo, entre un gran c h a p a r r ó n , dió unos 
muletazos y h á b i l m e n t e una estocada delantera y 
perpendicular. 
E l Sastre colocó tres buenos pares de banderi-
llas y bregó muy bien toda la tarde. 
Y hasta la de m a ñ a n a , que promete ser una bue-
na novi l lada. 
G A B R I E L 
Los toros de Palha fueron grandes y de poder. 
Menos el segundo, que fué fogueado, los d e m á s re-
su l ta ron bravos, sobresaliendo el quinto, un hermo-
so ejemplar, y el sexto, que fué b r a v í s i m o . E n con-
j u n t o , una corr ida grande y bien presentada. 
v Vaqueri to sigue luchando con su mala suerte, 
pues, como en la ú l t i m a corrida que toreó en esta 
plaza, fué cogido por el pr imer toro a l torearlo de 
capa, y aunque el muchacho, por exceso de pundo-
nor, no dió impor tancia a l percance, una vez que 
r e m a t ó a l palha, de una gran estocada, ingresó en 
l a e n f e r m e r í a , donde los médicos de guardia le 
apreciaron una cornada de quince c e n t í m e t r o s do 
longi tud en, la parte in te r io r del antebrazo izquierdo. 
E l h é r o e de la tarde fué L u i s Mera . Este mu-
chacho, que d e b u t ó en esta plaza el tí del actual, 
sigue en carrera ascendente. Ya el d ía de su d é b u t 
d e m o s t r ó que es gente en estos menesteres, y ayer 
ra t i f icó la buena impres ión que nos c a u s ó on la 
mencionada corr ida, y nos vino a dar la r azón de 
cuanto di j imos en la r e seña de la misma. 
D e s p a c h ó tres toros con soltura, elegancia y va-
l e n t í a , 
A su primero, que h a b í a sido fogueado, lo t r a s t e ó 
con a l g ú n movimiento de pinreles; pero a la hora 
Angelete el 20 en Barcelona. 
de l a verdad a r r e ó p'alante como los buenos y co-
b ró una gran estocada, de la que rodó el palha. 
(Ovac ión . ) 
A l cuarto, en s u s t i t u c i ó n de Vaqueri to , le dió una 
serie de verón icas y un lance de frente por d e t r á s 
que enloquece a la concurrencia. Con pocos pases 
de muleta entra a matar y arrea un zambe'iibnr.o 
con derrame que el públ ico aplaude. Piden la oreja 
y la Presidencia.. . la concede. Por mí, bien e s t á . 
Pero donde estuvo verdaderamente colosal fué en 
el quinto, un toro c á r d e n o , grande, de hermosa lá-
mina y con sus veintiocho arrobas. ¡ U n ejemplar! 
Con la capa nos a legró un tanto la existencia, y 
con la muleta, aprovechando la bravura y nobleza 
del toro, e jecutó una hermosa faena. Ent rando bien 
a g a r r ó una monumental estocada que hace rodar 
a l bicho patas ar r iba . E l públ ico le ovaciona, da la 
vuelta a la redonda y se le concede la oreja del 
enemigo. Esta sí que la has ganado a toda ley. La 
o t ra . . . 
¡ M u y bien, L u i s ; te veo avanzar hacia la ca-
rretera de A r a g ó n ! 
D i ' l debutante Diego Jerez poco o nada se puede 
decir, porque yo no sé si es un Ignorante, un equi-
vocado o un suicida. Lo que sí puedo asegurar es 
que no estaba en posesión de todas sus factiUades 
f ís icas . Esto no quiere decir que no sean justas las 
broncas que oyó, pues fuese por lo que fuese, no de-
bió salir a la plaza exclusivamente a hacer el r i -
d ícu lo . No, pollo, n o ; si estil usted enfermo, a cu-
rarse, y cuando ya es té repuesto, entonces serft oca-
s ión de l uc i r sus dotes. Hasta tanto, quietecito. Es 
u n consejo de 
M A X Y M I N O 
£ N T E T A N 
L o s seis HP B e r t ó l e z 
E l ganado que m a n d ó para la corrida de ayer el 
empresario de esta plaza fué fino y bien presentado, 
bien puesto de cuerna y bravo, pues excepción del 
tercero, que fué fogueado, y el sexto, que mansm-
Antonio Sánchez el 20 en Barcelona. Almanseño el 20 en Barcelona. 
FOTS. DOMÍNGUEZ 
Una lecha memombte en ta fiesta de los toros 
Un pran pase natural de Juan Belmente, en la tarde del 20 del corriente, en la que tuvo uno de los mayores éx tos obtenidos en nuestra plaza al torear y matar 
siendo aclamado per el público, y otorgándole como premio a su labor la oreja de unr> de sus enemigr »s y las d j s y el rabo del lidiado en quinto lagar. Fué 
grata recordación p^a la afición madrileña. 
cuatro toros» 
una fiesta de 
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Juan Belmonte en la primera y segunda corrida de feria de Algeciras. 
t r o n c ó un tanto, los d e m á s cumplieron como buenos, 
siendo a d e m á s superiores para los toreros. Manda-
r o n entre todos diez caballos a l degolladero, m á s 
do» que murieron en los corrales, cosa ex t raord i -
na r i a en esta plaza. 
M i enhorabuena a l ganadero y m i m á s sentido 
p é s a m e a l contrat is ta de caballos. 
Curr i l l o , triunfa 
D e t r iun fo se pueden calificar las faenas de este 
matador ejecutadas ayer en esta plaza. 
A p r o v e c h ó superiormente las condiciones de los 
dos toros que le tocaron en suerte. 
A ambos veroniqueó admirablemente; se lució en 
Quites, haciendo algunos formidables por su precio-
fio estilo, v a l e n t í a y modelo de e j e c u c i ó n ; c lavó un 
superior par a l cuarteo a sm primer bicho, después 
de desafiarle y aguantarle a dos metros de la ca-
beza para quebrar, y e jecu tó una faena de muleta 
en este toro breve y adornada, dando un pinchazo 
que vaKó por una estocada y secundando con una 
entera bien colocada, entrando derecho y desde 
Cerca, que le val ió una ovac ión . 
E n la faena del cuarto estuvo cerca y t ranqui lo . 
Como estuvo durante toda la corrida, propinando a 
eu enemigo media tan bien colocada, que a los dos 
(segundos estaba el toro patas ar r iba , 
¡ M u y bien, C u r r i l l o ; usted ven ía a sacarse la es-
pina que ten ía clavada desde la f i l t ima corrida, y 
l o c o n s i g u i ó ; á n i m o , y a no perder u n palmo de 
terreno del que ayer c o n q u i s t ó ! 
Juan Belmente en la segunda corrida de feria. 
FOTS. TORRES Y NAVARRO 
C o i h e n n , valiente 
Cocher ín en sus dos toros dió lances a la v e r ó n i c a 
apretados enormemente. Hizo t a m b i é n varios q u i -
tes a la media ve rón ica y de rodil las sencillamente 
suaves y bonitos. 
E l trasteo que d ió a su primero fué desde cerca 
y muy valiente, pero movido y m u y nervioso, lar -
gando una entera y ca ída que acabaron con el bicho. 
Puso un gran par a l cambio en estq toro, secun-
dando con medio en igual suerte y terminando con 
ot ro entero bueno. 
E n el qu in to estuvo valiente con la muleta, aun-
que sin parar y muy precipitado, dando fin de su 
enemigo de una entera y cont ra r ia y o t ra bien co-
locada. 
¡ Joven, es menester aplacar ese exceso de ner-
vios y salir a la plaza con mAs t r a n q u i l i d a d ; de 
esa forma seguramente su trabajo l u c i r á m á s de lo 
que hasta ahora ha luc ido! i Palr.bra ! 
A l debutante Rafael G a r c í a le tocó luchar con el 
hueso de la c o r r i d a : el tercero, un manso que no 
buscaba m á s que hacer pupa, y el rtltimo. que se 
defendía , y llegó avisado a la hera de la muerte. 
Sin embargo, el muchacho no se a r r e d r ó , demos-
trando va len t í a y buenos dessos de agradar. 
Con el capote se defiende; dió algunos, lances que 
s«e aplaudieron. 
K n la muerte de su primero, d e m á s hizo con q n i . 
tai'se el regalito de en medio, pues a otros toreros 
con m á s pretensiones que él q u i z á se lo hubieran 
echado a l cor ra l . 
En el til t imo, d e s p u é s de varios achuchones y una 
cogida aparatosa que suf r ió al torear de capa, lo 
d e s p a c h ó de una entera y tendida y un descabello. 
Y hasta el miércoles , que se anuncia una corr ida 
a beneficio de las Casas de Socorro de esta locali-
dad, en la que a c t u a r á n de matadores JumiUnno, 
Torq i i i to TT, Posadero y Anion jo Sánchez , se des-
pide de us tede» D O N 11EN1TO 
- • 
Grupo de las señoritas que presidieron la becerrada de los carniceros,actuando de asesor D. Benigno. 
FOTS. SERRANO 
F U M O U ^ T - E D P * A P * F C L L A L I P I A 
N ú m . 20a. L A L I D I A 
Los futuros fenómenos del arte carniceril antes de hacer el paseo el día de la becerrada. 
FOTS. TOURRS Y NAVARRO 
D E S D E U T I E L 
25-6-20. 
Con buena entrada, como para ganar unos miles 
de pesetas, se d ió por la nueva Empresa-la impres-
cindible corrida de San Juan, actuando como mata-
dores Gaona, F é l i x M e r i n o y Nacional con reses de 
Trespalacios. 
Antes de empezar, y durante la l id i a del p r imer 
toro, estuvo a punto de ocur r i r un conflicto por la 
inercia y abandono de la Empresa, que atenta sólo 
a l lucro, se olvidó de lo m á s elemental, que es guar-
dar a l públ ico las consideraciones que merece, por 
no tener los suficientes empleados que hiciesen sen-
t a r a cada uno en su s i t i o ; hubo quienes con ba-
r re ra tuvieron necesidad de subir a las nazaa, por-
que l a Empresa no quiso atender las justas quejas 
de los perjudicados, que reclamaban jus t ic ia , y é s t a 
no a t e n d í a , por lo que no hay derecho a que la E m -
presa ponga esas localidades a precios exorbitantes 
para que sus ocupantes, que se pueden sentar cuan-
do les viene en gana, vayan a BUS puestos y e s t én 
« c u p a d o s . 
Esto, que ayer p a s ó por l a i n t e r v e n c i ó n de cier-
tas personas, no llegó la cosa a mayores; pero para 
ot ra vez debe la Empresa tener m á s cuidado, pues 
la responsabilidad de lo que pueda ocu r r i r c a e r á so-
bre ella. U t i e l es un pueblo que por su nobleza y 
des in t e r é s es acreedor a mejor t ra to . 
¿ A que no lo hace, siendo l a misma Empresa en 
Valencia? ¿ A que no? 
O t r a anormalidad hay que s e ñ a l a r a las autor i -
dades, y es el que no se concedan pases a fo tógrafos • 
corresponsales de M a d r i d y. Valencia, y, en cambio, 
el ca l l e jón esté lleno de paniajruados y acó l i tos del 
cacique, que sólo sirven de obs t ácu lo para los l i d i a -
dores, no sabiendo permanecer en su si t io y s í aso-
mados y echados encima de l a val la , como si su 
presencia no perjudicara a l toro y a l torero en su 
faena. Y ahora vamos a la corrida. 
A las cuatro y media de l a tarde se da a la v is ta 
el alcalde. Sr. S á n c h e z , que preside, y cruza la 
arena,el s i m p á t i c o J o s é H e r n á n d e z , que vestido con 
sumo gusto y elegancia y montado eñ n n brioso ca-
bal l i to , abre paso. 
Pr imero.—Negro, bragao. Gaona nos hace una 
faena no tan buena como la aplaudieron, con un fa-
r o l y unos pases de t i r ó n que sacaron fuera a l b i -
cho, para un pinchazo y una estocada bastante fea. 
S e g u n d o . — C á r d e n o , claro. M e r i n o nos alegra con 
cinco v e r ó n i c a s colosales de verdad. (Gran ovac ión . ) 
L a faena es de castigo, pues el diestro sufre una 
Cogida de Facultades el 20 en Sevilla. 
orqui t i s y no puede menearse; d e s p u é s de una fae-
na completa, suelta una gran estocada. ( O v a d ó n y 
oreja.) 
Tercero.—Berrendo, negro. Se desata Nacional 
con seis ve rón icas , tres de ellas magní f icas . (Ova-
ción.) Mer ino hace un gran quite. (Ovac ión . ) Na-
cional e s t á bueno de verdad; hace una gran faena, 
que no cesa el púb l i co de aplaudir ; da dos pases de 
pecho, iguala y arrea media tan s u p e r l o r í s i m a , que 
hace polvo a l bicho. (Ovacionaza, oreja y i-abo.) 
Cuarto.—Jabonero sucio. Gaona da unos cuantos 
pases para un pinchazo ; d e s p u é s suelta una esto-
cada algo delantera y pennanece cogido a l p i t ó n 
hasta que cae. Gaona puso seis pares de banderillas. 
Quinto .—Saldo, bragao. Mer ino hace una buena 
faena para un buen pinchazo; sigue con dos mo-
linetes, uno de pecho y dos por alto, para una gran 
estocada. (Ovac ión y oreja.) E l diestro abandona la 
plaza para marchar a Bi lbao . Y hasta l a feria, que 
lo veremos. 
Correa Montes el 20 en Sevilla. 
' FOTS. SERRANO' 
Sexto.—Negro, bragao. A Nacional le tocó el peor 
t o r o ; pero como este muchacho sabe lo que se lleva 
entre manos, lo t r a b a j ó superiormente p a n doji 
buenos pinchazos y una gran estocada. (Ovac ión . ) 
L a Empresa creo r e p e t i r á este car tol i to . 
Los toros de Trespalacios resultaron, excepto el 
primero, escasos de poder, pero fueron voluntarios, 
excepto el cuarto, que fué bronco. E n conjunto to-
maron 29 varas por 23 c a í d a s y seis caballos. Los 
toros han dejado su cartel en buen puesto. 
Los picadores, infames toda la tarde, picaban co-
mo q u e r í a n y en todos sitios, menos en el morril lo» 
por lo que s a l í a n a bronca por puyado. 
L a l id i a por Gaona como un cualquiera toda Ta 
tarde, como en un herradero. L a presidencia, b i e n ; 
l a tarde, de verdadera fiesta nacional, y en la pla-
za un m u j e r í o despampanante. Y nada m á s . — A n -
drés P é r e a . 
Los pases naturales 
Con motivo del grandioso é x i t o obtenido por Jua l i 
Belmonte en la ú l t i m a corrida que toreó, son varios 
los revisteros que coinciden, a la vez que confun-
den lastimosamente las cosas. Dicen muchos: " d i ó 
un pase na tu r a l con la izquierda". A ñ a d e n o t ros : 
"con un s u p e r i o r í s i m o pase na tura l con la derecha". 
¿ Q u é entienden cuantos eso escriben por un paat 
na tu ra l? Este pase no puede ser m á s que uno, y 
ha de ser forzosamente con la izquierda ; como que 
por eso y no por otra cosa son naturales. ¿ N a t u -
rales con la derecha? ¡ Q u é a t roc idad! ¿ E s na tu ra l 
que la muleta es té en la mano derecha? L a dere-
cha es para el estoque y la izquierda para la mu-
leta ; luego con la mano derecha no se puede dar 
n i n g ú n pase n a t u r a l ; t e n d r á que ser forzosamente 
ayudado, y a l ser en esta forma deja de ser na-
t u r a l . 
¿ E s t a m o s ? O t r a revista, ¡ l u s t r a d a por cierto, 
que publica la misma plana de Belmonte dos ve^ 
ees en el n ú m e r o , dice graciosamente: " u n n a t u r a l 
por a l to con la izquierda". C o n v e n d r í a que t o d o i 
estos señores , ya que tan bien escriben, por lo me-
nos no confundan las cosas, y mucho m á s aque-
llas que son tan claras, pues aparte, que desor ien ta l» 
a la afición, se presta a grandes comentarios su dee-
conoe imíen to . 
¡ E s n a t u r a l ! 
\ 
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GUIA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Belmonte, J n a n . Á D . J o a q u í n G ó c n e z de 
Vt - laáco . L a g a s c a , 128. Alad i i<l. 
Domingruín, Domingo O . H i z á l e z . A D . V i c -
tor i tjo A r g o m á u i z , ca l l e del B a r c o , 3", 
M a d r i d . 
F o r f u n a , Die íro M a z q n i n r a n . A D E n r i q n e 
L a p o u i i d e , ca l l e del C a r d e n a l Ci sDeros , b(J, 
l l a d r i u . 
Fregr, L n i » . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i l l o , 
C o s t a n i l l H de San P e d r o , 9, M a d r i d . 
Malla, A g u s t í n G a i c í « . A D. E d u a r d o B e r -
m ú d e z , S a n t a B r í g i d a , 4 , M a d r i d . 
Posa, J u a n L u i s de l a . A su n o m b r e , R i v e -
r o . 1$, S e v i l ' a . 
Saleri, J u l i á n S á i z . A D. A n t o n i o G a r c í a 
C a r r i l l o , C o s t a n i l l a San F e d r o , 9, M a d r i d . 
Sánchez Mejías, I g u a c i ó . A D . A l e j a n d r o 
S e r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
Varclito, M a n u e l V « r é . A D . A n t o n i o So to , 
B e s , 2, S e v i l l a R e p r e s e n t a n t e : D . A n g e l 
C a r m e n a . A l c a l á , 18, M a d r M . 
Valencia, J o s é R o g a r . A D . E n r i q u e L a p o u -
li<4e, c a l l e d e l C a r d e n a l Gisneros , n m n . 60, 
M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
AImanseño, J u a n G o n z á l e z . A D. E d u a r d o Fregr, Sa lv rador . A D. A n t o n i o G a r c í a C a r r i - Sánchez, A n t o n i o . A D. V i c t o r i a n o A r g o -
B * r u i ú d e z , c a l l e de S a n t a Brígida, 4 , M a - l i o , C o s t a n i l l a ue San P e d r o , n ú i u . 9, M a - maniz. B a r c o , 8U, M a d r i d , 
d r i d . d m l . Valencia 11, V i c c o n a u o H o g a r . A D J o a ó 
Carnicerito, B e r n a r d o M u ñ o z . A D, F r a n - Joseífo de Málaga. A D. E d u a r d o Ba r - I t o g e r , A d i n . u a , 17, M a d r i d , 
cisco Lóp> z, c a l l e de lu. F a r m a c i a , n ú u i , tí, múdt -z , c a l l e de S a n t a B r í g i u a , L Ú m e r o 4, V e r i t J l i f d , E a g ^ u i o . A. O. C é s a r A l v a r e z 
, M a d i i d . M a d i i d . Niooo, Paiieo d e l P r a d o , 50, M a d r i d . 
DESDE ZARAGOZA 
¿ 0 Junio. 
Los bece r ro» y TioviUos fnemn bravos. 
Los pinuilares bufos Cbai lo ts , Llapisera y so 
Botones estuvieron t-ien. 
K l matador de la parte seria de jó bastante que 
desear. 
1^» entrada, un llóno.—Rehilete. 
iHfíitta enca/TKK/o. aznf y aro D i ep t . 
Propietarios: Samuel Hermanos. Alhájete. 
De la doble plana que publicamos en el número 
extraordinario hemos hecho ur.a tirada especial 
en cartulina coutché, q u 3 vanderemos en esta 
Administración al precio de ur.a peseta con pas-
se-partouts de color gris, y a 0,75 sólo con la 
eartulira. Ecgamcs que al hacer los pedidos 
g'ren el importe o manden sellos de Correos. 
D E S D E L A L Í N E A 
Lns corridas rie las fes '?s 
l i a n quedado ult imadas las corridas de las i róxi -
mas liestas veraniegas, Ku l r e los espadas contrata-
dos figura Rafael el ( ¡a l io . Las corridas sun por el 
orden siguiente: K l 11 de J u l i o se las entenderAn 
con ganado de T a i n a r ó n B e h u o n t é , I t v lmoh i i to y 
t ' / f /c i i t ío ;" al día siguiente se l idinrAn toros de la 
vieja ganaderin de L'rcoín por (Jallo, Bvliuotite y 
Vhic t í c lo ; el día J7 el semanario local La C u r r i i l a 
ha o r g a n i z a d » una gran novil lada, en la que ae-
tuar i in de matadores Facii l ladcs, Moyano. f n / d r t r o 
y R c n é ; v\ (¡oiníngo, ]S, se corre una uovillada de 
T . i i na rón . siendo Io< encargados de despacharla 
Tofqui to / / , Fucvltades y J a s c í t o de Mnlapa. La 
fdtima novillada es el '2~t. con ganado de Salas y 
los diestros Paco C'hi'ca, Fucu t t ( í i l e# ' y l ' t i j a n r n . 
Ya tendremos al corriente n los lectores de LA 
LIDIA de los éx i to s o los fracasos que con el toro 
tengan los fenómeno'-» y f e n ó m e n i t o s : que ya que no 
se quedan cortos en exigencias e Imposiciones, es 
cosa de exigirles con arreglo a sus pretensiones.— 
¿ ' . Becerra. 
m m ím 1 i % m . J 1 •••• A 
"SSS/SSSSSSSS/f 
Galileo, 34. MADRID Telefono J 8 "»9. 
Una vez más suplicamos al público nos dispense 
la publicación de "La Lidia" con el papel que 
forzoíamente nos vemos precisados a poner, 
por carecer en absoluto de ninguna clace ni 
tamaño adecuado a nuestro periódico. 
Suponemob será cuestión ya de pocos días esta 
falta y podremos, como siempre, dar al público 
lo que se merece. 
Tres orejas olvidadas 
A L c o m p o n e r e l c o m e n t a r i o de l a c o r r i d a 
e x t r a o r d i n a r i a , en l a que a . c a n z ó t a n g r a n d i o -
so é x i t o D o m i n g o G o n z á l e z ( D o m i n g u í n ) , se 
d e b i e r o n e s c u r r i r las l í n e a g hechas c o n s i g n a n -
d o las t r es ó r e j á s que c o r t ó e l d i e s t r o de Q u i s -
m o n d o . 
¡ C o n s t e que f u e r o n t r e s las o re j a s c o r t a d a s ! 
En L A L I D I A colaboran aquellos escrito-
r'ís taurinos de firmas sancionadas por el 
público, con independencia de criterio y 
bajo su responsabilidad doctrinal y litera-
ria, pues el propósito de esta revista es dar 
cabida en sus columnas a todas las opinio-
nes, sin concretarse a tendencias particu-
larísimas. 
A N A S T A S I O M A R T I N W e n lllti. 21 
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